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Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya 
maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode 
AHP-TOPSIS Pada Proses Tata Kelola Lahan HCV di Perkebunan Kelapa Sawit 
Berbasis Sistem Rekomendasi”. Penelitianini ditujukan untuk memenuhi dan 
melengkapi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer 
Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam penulisanskripsi ini, penulis telah berupaya seoptimal dan 
semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini dan penulis akui masih jauh dari 
sempurna. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dan 
kekurangan yang diakibatkan kelalaian dan keterbatasan kemampuan penulis. 
Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan skripsi ini 
penulis terima dengan tangan terbuka sebagai pembelajaran dan perbaikan di 
masa yang akan datang. 
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang 
setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan 
semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal „Alamiin. 
Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. 
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